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XI.1 Kesimpulan 
RARX 
KESIMPULAN DAN SARAN 
X-I 
Prarencana pabrik stretch jilm biodegradabel, perlu ditinjau kelayakannya 
dari berbagai segi, antara lain: 
1. Segi Proses 
Dari segi proses pabrik plastik jilm biodegradabel IIll sangat aman bagi 
lingkungan karena relatiftidak ada limbah yang dihasilkan. 
2. Segi Peralatan 
Bahan konstruksi yang digunakan untuk peralatan proses yang ada telah 
disesuaikan dengan karakteristik bahan. Oleh karena itu, aman bagi pekerja dan 
lingKlmgan pabrik. 
3. Segi Lokasi 
Dari segi lokasi pabrik plastik film biodegradabel ini didirikan berdasarkan 
kemudahan memperoleh pasokan bahan baku dan juga kemudahan dalam hal 
distribusi produk. Lamongan sebagai lokasi berdirinya pabrik memiliki 
keuntungan tersendiri karena kota ini termasuk dalam salah satu kota penghasil 
jagung terbesar di Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Selain itu, kota 
Lamongan cukup dekat dengan kota besar seperti Surabaya yang menjadi target 
utama pemasaran produk ini. 
4. Segi Ekonomi 
Selain berbagai faktor yang ditinjau di atas, faktor ekonomi juga merupakan 
faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu, dilakukan analisa ekonomi dengan 
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menggunakan metode Discounted Cash Flow. Hasil dari analisa terse but 
menyatakan bahwa: 
Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak : 3 tahun 8 bulan 
Waktu pengembalian modal (POT) setelah pajak : 4 tahun 5 bulan 
Break Even Point (BEP) : 30,93% 
Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pabrik kami 
layak untuk didirikan baik dari segi teknis maupun ekonomi. 
XI.2 Saran 
Untuk memajukan pabrik perlu dilakukan perluasan target pasar yang 
awalnya hanya Jawa Timur meningkat menjadi pulau Jawa, bahkan seluruh 
Indonesia. Selain peningkatan itu, inovasi-inovasi barn seperti membuat produk 
barn juga dapat meningkatkan kualitas pabrik. 
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